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IN MEMORIAM 
ĐORDE VtlJlC, dipl. inž. 
(1941—1985) 
Dorđe Vujić, dipl. inž., viši stručni savetnik, ro­
đen je u Novom Sadu 27. 3. 1941. godine, gdje je 
• završio Osnovnu školu i Gimnaziju 1959. godine. 
Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Novom 
Sadu na predmetu »Tehnologija mleka«, sa visokom 
pro'^ečnom ocenom svih ispita tokom studija. 
Već izbor oblasti za diplomski rad pokazuje 
opredelenje i ljubav Đorđa Vujića za industriju 
prerade mleka, u kojoj kasnije postaje poznat, pri­
znat i cenjen stručnjak. Po završetku studija za­
poslio Se u »Tehnoprocesu'< kasnije u »Agroindu-
striji«, gde do 1976. godine radi na projektovanju 
' mlekara, rekonstrukcijama, servisiranju, nadzoru, 
montaži i puštanju u rad novih pogona i tehnoloških, 
linija. 
Tokom rada prošao je kroz sve faze tehnološkog projektovanja i stekao 
iskustvo, koje mu je uz znanje i prirodnu sposobnost omogućilo da bude neza-
menjiv na poslovima u mlekarama širom naše zemlje. 
Od 1976. do 1982. godine radi sa istim uspehom i praktično na istim po-
slovim.a u IMP TOZD Zastupstva, Ljubljana, predstavništvo u Novom Sadu, 
gde zastupa proizvođača »Alfa-Laval«, Švedska. 
1982. godine Đorđe Vujić prelazi u »Interexport«, OOUR Zastupanje ino­
stranih firmi, gde kao viši stručni savetnik nastavlja sa zastupanjem »Alfa-
-Ijavala^< i sarađuje, kako sa mlekarama, tako i šire: sa pogonima drugih grana 
prehrambene industrije i farmama. 
Najbolji svedoci uspešnih rezultata njegovog rada su projektovane nove i 
rekonstruisane stare tehnološke linije u mlekarama širom Jugoslavije. 
Tragičan događaj odneo ga je na novom radnom zadatku 9. oktobra 1985. g. 
Đorde Vujić, dipl. inž. bio je iznad svega vredan, savestan, sposoban i uvek 
spreman da pomogne kolegama kojima je pomoć bila potrebna. Jednostavan i 
skroman, zračio je uvek neposrednošću i prijateljstvom i služio na čast ljudskom 
rodu i svojoj struci. 
Neka je večna hvala i slava dipl. inž. Đorđu Vujiću! 
M. C. 
376 Mliekarstvo 35 a2^ 1985. 
